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Compound directional complement is one of the most commonly syntactic expressions 
that are used in Mandarin, it is also the focus and the difficulty of Mandarin teaching. 
The Compound directional complement such as: “xialai”, “xiaqu”, “shanglai”, 
“shangqu” are four words that commonly use in daily life as well. They have 
similarities and differences in semantics which make students often have errors in the 
use of Compound directional complement. The writer of the student of Mandarin 
education study program at Tanjungpura university teacher training and education 
faculty academic 2015 used the Compound directional complement such as: “xialai”, 
“xiaqu”, “shanglai”, “shangqu” to conduct the test, to analyze students errors and 
find out their causes.  From the results of the test, the writer concludes that students 
are using “xialai”, “xiaqu”, “shanglai”, “shangqu” the error rate is: 39.90%, 
44.19%, 34.34%, 44.44%. Students use the Compound directional complementsuch as: 
“xialai”, “xiaqu”, “shanglai”, “shangqu” the reason for the error is the mother 
tongue and the target language.The writer hopes that this thesis can provide teaching 
basis for Mandarin teachers. 
 














“下来”表示向下并  靠近说话人，  
“下去”表示向下并离开了说话人， 























































































































的偏误为 研究对象。研究对象一共 32 名





让调查对象回答问题。题量共 48 题，  


































































遗漏 误加 误代 错序 
下来 6.57% 8.84% 13.64% 10.86% 
下去 9.09% 10.10% 12.37% 12.63% 
上来 6.31% 7.83% 11.62% 8.59% 






























































































































































































之内把作业本交。Kamu harus dalam tiga 
hari ini mengumpulkan buku PR. （2）很简
单，我们把名字写就好了。Sangat mudah, 
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